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Iawan tenaga foton untukitu, tunjukkan juga
Satu aloi rnengandungi
dan 60? Sn (Z = 50, A
tenaga foton 100 keV:
pekali pengecilan jisim
aj.r. Di dalam gambarajah
sumbangan dari kesan
fotoelektrik, kesan Compton dan penghasilan pasangan
mas ing-mas ing .
( 20l 100 )
(b ) Huraikan secara ringkas kesan Compton dengan
mengambil perhatian antara yang lain:
( i ) Tenaga foton terserak dan elektron Compton(ii) Keratan rentas interaksi.
140/ r00 )
408 berat Pb (Z = 82, A = 2O7 t
= 119 ). oiberi untuk Pb Pada
tv/ p) iumrah = 5.5 5 c^2 19
( ii )
( iii )
(t / P) fotoerektrik
Dengan menyatakan
hitungkan nilai untuk
( i) 1r / o)foto"l-ektrik
)
= 5.35 cm- /g
anggapan yang berPadanan,
parameter berikut:
untuk Sn pada f00 keV.
Sn pada 100 keV.
( 40/ loo )
( u/p )jumrah untuk





( a ) Berikan salah satu contoh untuk




( i) Huraikan secara
sir;tiLasi NaI ( Tl )
I zcr 532/4]






.A( ii ) '*Na memancarkan dua foton gama dengan tenaga
1368 keV dan 2754 keV pada keamatan yang agak
sama. Lakarkan spektrum gama untuk 24t,. yang
diperoJ-ehi dengan sebuah sistem detektor NaI
dan menerangkan asaL-usuI puncak dan kawasan
berl-ainan dalam spektrum yang dil-akarkan itu.
( 6ol 100 )
( a ) Huraikan secara rj-ngkas interaksi neutron denganjirim dengan mengambil perhatian tentang tenaga
neutron.
(40/100)
(b) Sekeping Al (A = 27, I = 13) yang beratnya 0.5 gdisinarkan dengan 14 MeV neutron selama 20 min.
Selepas penundaan selama 10 min lagi, aktivj-ti gama
sampel tersinar itu diukur dengan suatu sistem
pengesan HPGe.
( i ) Apakah tindak bafas
mungkin dihasilkan?
dan radionuklid yang
( ii I Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi bilangan
gama sampel itu?
( iii ) Salah satu radionukl-id yang dihasilkan
mempunyai setengah hayat 10 min. Jika keratan
rentas pengaktifan ialah L00 ffib, dan fluks
e)
neutron ialah L0" nfcm'fs, berapakah aktiviti








(a) Dalam satu siri reputan berturutan, nuklid A mereput
menghasilkan nuklid B yang seterusnya mereput
menghasilkan nuklid c. Pemalar reputan masang-
masing ialah trA, ).B dan ),C. Jika pada f = 0,
bilangan nuklid A ial-ah Neo dan bilangan nuklid B
pula ialah N"o, tunjukkan bahawa bilangan nuklid B,
N" Pada masa t ialah
= E\ NAo 
(e-trat - e lat) * NBo e-ret
(70l1oo)
(b) Di dalam badan manusia terdapat radioaktif kalium
4 0_-
^ 
yang membentuk 0.0119? daripada kalium
semulajadi. Radionuklid ini rnereput menghasilkan
sinaran gama yang boleh dikesan. Jika berat badan
seseorang manusia ialah 80 kg dan 0.358 daripadaberat ini mengandungi kalium, tentukan keaktifan
a.0 4C
--K. separuh hayat -JK iarah 1.31 x Lo9 tahun'
(30 / 100 )
( a ) Dengan menggunakan hukum Gieger-Nutta1, tentukan
separulr hayat 2L4po yang mengeluarkan zarah al-fa
yang berjulat 6.97 cm. Diketahui bahawa julat zarah
al,fa ypng diketuarkan oleh 226Ra iarah 3.36 cm dan
setengah hayatnya ialah L622 tahun, manakala julat
zarah alfa yang dikeluarkan oleh 2l0Po ialah 3.85 cm
dan separuh hayatnya ialah 138 hari.
( 60/ 100 )
(b) Dengan menggunakan persamaan Bragg-Kl-eeman, tentukanjulit zardn alfa yang bertenaga 5 MeV di dalam
aluminium. Jika zarah alfa yang mempunyai tenagayang sama ditujukan ke tisu manusia, tentukan julat
zarah ini di a-atam tisu tersebut. Julat zarah alfa






















6. Tuliskan nota ringkas tentang DUA tajuk daripada tajuk-
tajuk di bawah:
( a ) Teori Fermi untuk reputan beta
(b) Hipotesis Neutrino
(c ) Tawanan elektron dan el-ektron Auger
( d ) Petua PiIihan. hukum simetri dan pariti dalam
reputan beta.
( 100/100 )
- oooOooo
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